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问题： 如何定性离婚损害赔偿请求权？ 配偶间互相负有同
居、忠实等义务，当一方配偶不履行这些义务时，另一方配
偶可行使配偶身份权请求权，要求其履行，这是内部关系。
但是，配偶的过错行为导致离婚，也就是说配偶身份权请求
权的行使已经无法维持婚姻关系时，产生的离婚损害赔偿
请求权是违约请求权还是侵权请求权？ 我国大多数观点认
为，离婚损害赔偿责任是侵权责任，过错方侵犯了对方的配
偶权。 少数观点认为，这是违约责任，过错方违反了婚姻契
约。笔者认为，离婚损害赔偿责任是侵权责任。因为，亲属成
员间“内部”请求权的行使，旨在使亲属身份权回复到绝对
权、支配权的圆满状态。 “如果身份权内部的相对性义务没
有得到履行，那么权利人对身份利益的意思支配力就减弱
乃至丧失，其结果是消解身份权的绝对性。 ”［27］所以，配偶一
方重婚或与他人同居，不履行同居、忠实等义务而导致离婚
时，另一方已经无法或不愿意通过请求对方履行义务维持
婚姻关系，其配偶权不能再回复到绝对权、支配权的圆满状
态。受害方配偶对其身份利益的支配受到侵犯，产生了损害
后果，有权向过错方配偶要求离婚损害赔偿，这是一项侵权
请求权。进一步而言，将离婚损害赔偿请求权定性为违约请
求权不符合法理。 婚姻不是完全是契约，夫妻间同居、忠实
等义务是法定义务，不是约定义务。 而且，违约不产生精神
损害赔偿，所以，离婚损害赔偿责任是侵权责任。
亲属成员“内部”互相主张身份利益的请求权，目的在
于回复亲属身份权绝对权、具有支配力的圆满状态，更符合
绝对权请求权的本质。所以，亲属身份权对内的相对性并不
类似于债权的相对性，亲属身份权是具有相对性的绝对权，
可称之为“准绝对权”。这是亲属身份权相较于物权、人格权
等绝对权的特殊之处。 其他身份权，如荣誉权、著作人身权
等，也不具有亲属身份权对内相对性的特征。 因此，将身份
权等同于亲属身份权，不甚妥当。
最后，由于家庭承担着生产、扶养、教育、保护、精神抚
慰等诸多的职能，亲属法具有鲜明的伦理性。亲属身份权虽
然是民事权利，但亲属成员间身份利益的实现遭遇障碍时，
更可行的解决方法是劝说、感化和调解，而不应“呆板”的按
照法律上权利义务的“固定”模式解决问题。很多情况下，家
庭成员以及亲戚之间的谅解和宽容更有助于化解矛盾与
纠纷，促进婚姻家庭关系的稳固与家庭生活的和谐。
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